



































 掲載された原稿の執筆者には、冊子を 3部提供する。抜き刷りについては 30部までを限度に、執
筆者の希望により提供する。
公開について
 紀要の全てまたは一部を本学学術機関リポジトリにおいて公開するものとし、「京都ノートルダム
女子大学学術機関リポジトリ運用規定」に従い、手続きを行うものとする。
著作権および研究倫理について
1． 使用された図表のうち、著作権が発生するものに関しては、著作者の責任において手続きを行う
ものとする。
2． 掲載原稿の著作権については、京都ノートルダム女子大学に帰属する。ただし、執筆者自身が使
用する場合はその限りではない。
3． 掲載原稿の研究倫理については、京都ノートルダム女子大学研究倫理規定に準ずるものとする。
